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Shakspere nagy Tragédiája.
DEBREGZENI SZ ÍN H Á Z .
f. tértet Szombaton, január 10-kén 1874.
adat i k:
4. szám.
H A M L E T
DiRI KIRÁLYFI.
Tragödia 5 felvonásban. Irta: Shakspere; fordította: Arany János.
(Rendezd: Rónai.)
*
S z e m é l y z e t i
Ciaudios, Dánia királya — — —
Hamlet, az előbbi király Ha, a mostaninak unokaöcscse 
Horatio, Hamlet barátja — — —
Polonius, főkamarás — —  —
Laertes, fia — — * —  —s s  ■“  - =
Ösrick, udvaroncz — — —











t- s ő ) sirásó2-ik )
Hamlet atyja szelleme —
Gertrud, dán királyné, Hamlet anyja 















HelyáraH tAlsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék Mfrt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr, Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
